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Las disposiciones itisertas en este
U1V1_,A.. 17::(114-T
Reales decretos.
Aprueba, con carácter provisional, el reglamento de seguridad de los
buques mercantes.—Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. A. del
Bono.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dicta reglas para el
nombramiento de Interventor de alguna de las Cooperativas de fun
cionarios públicos.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del A. de N. D. O.
Sección 4ficía1
REALES DECRETOS
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DIARIO tienen carácter preceptivo.
Martinez. —Destino a varios Alfs. de N. y al Maq. Of. 1.1' D. M. Co
bas.—Sobre escasez de cabos de mar. -Sobre el personal con que se
debe atender preferentemente a la escuadra.-Deelara apto para el ser
vicio de submarinos a un operario de máquinas. —Concede recompen
sa a un artillero provisional.—Resuelve instancia de D•R F. Fernan
dez.--Aprueba entregas de mando del crucero «Cataluña» y del tor •
pedero número 2. —Asigna numerales al torpedero número 22.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cr. de F. D. R.
Quixal.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. --Disponibilidad en el cuerpo de
Artil lería.
EXPOSICION
SEÑOR: Uno de los asuntos tratados en la Con
ferencia de Londres de noviembre de 1913, sobre la
seguridad de la vida humana en la mar, os el refe
rente a la de los buques mercantes en la mar, en lo
que a los cargamentos se refiere.
Estudiada la legislación inglesa, consecuencia del
citado Convenio, y lo reglamentado por el «Board
of Trade» para su cumplimiento, so han hecho sólo
las variaciones estrictamente indispensables para
la adaptación a nuestra Nación, estableciendo so
lamente la única separación que materialmente
puede hacerse entre las diversas cargas, pues fijar
unas reglas distintas para cada carga sería labor
prolija que ninguna nación ha abordado siquiera.
_Redactado ya el unido reglamento de seguridad
de los buquesdnereantes en la mar, al cual han de
sujetarse en adelante, es por lo que el Ministro que
suscribe tiene el honor de someto:. a la sanción de
V. M. el unido proyecto de real decreto, para que
a él se sujeten los cargamentos de los buques mer
cantes.
Madrid, 17 de enero de 1921,
SEÑOR:
R. P. DE V. M.,
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. So aprueba, con carác
ter provisional, el adjunto reglamento de
seguridad do los buques mercantes en la
mar, que so aplicará a todos los buques
mercantes desde el primero de marzo pró
ximo, en la forma que en él se prescribe.
Los que necesiten hacer alguna variación
0,fl su estructura deberán solicitarlo de la
Dirección goneral de Navegación y Pesca
marítima, quo concederá el plazo pruden
cial para cada caso.
Dado en Palacio a diez y ocho de enero
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
¡nii r I larinn,
lEdtwasrél()
A) Reglamento de los cargamentos de madera
Artículo 1.° A 10H electos de este Reglamento:
a) Se considerarán vomo ((mercancías ligeras de madera» las tablas, los listones y demás piezas de madera de
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dimensiones reducidas, con relación al barco que ha de
transportarlas.
b) Se considerarán corno «mercancías pesadas de ma
dera» los tablones, tosas, perchas, árboles y, en general,
todas las piezas de madera de grandes dimensiones.
ci Se denominará ,7-carga de cu1)ierta2) la que el buque
conduzca en sus espacios descubiertos o en los cubiertos
que no estén incláídos en el tonelaje neto de arqueo.
d) Se computará como espacio ocupado por una cargade cubierta, el volumen del prisma recto que circunscribe
a la carga.
Art. 2.° Sólo podrán embarcarse como «carga de cu
bierta» las «mercancías pesadas de madera» en buques de
hierro o de acero que no sean de vela y tengan espacios
cubiertos, como toldillas, ciudadelas, castillos o cubiertas
de abrigo que, formando parte de la estructura del buque,
satisfagan las siguientes condiciones:
a) Se extenderán de banda a banda del buque.
b) Los costados no tendrán más aberturas, que las
necesarias para el desagüe. -
c) Estarán limitados en sentido longitudinal por mam
paros de hierro o acero, cuyas aberturas no podrán tener
mayor área total que V, de la del mamparo.
A rt. 3.° La estiva en el buque de las «mercancías
pesadas de madera» que se lleven como «carga de cu
bierta», se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Sólo podrán llevarse en los espacios cubiertos que
se han definido en el articulo anterior.
b) No se almacenarán en forma que el buque resulte
con estabilidad deficiente.
c) Se estivarán y afirmarán de modo que no puedan
correrse a consecuencia de los balances y cabezadas.
Art. 4.° Las «mercancías ligeras de madera» podrán
embarcarse en cualquier buque como «carga de cubierta»,
siempre que cada unidad de mercancía tenga un volumen
de madera que no exceda de 425 decímetros cúbicos.
Art. 5.° La colocación en el buque de las «mercancías
ligeras de madera» que se lleven como «carga de cubier
ta», obedecerá a las siguientes reglas:
a) Cuando vayan acondicionadas en espacios descu
biertos, la altura que alcancen sobre cubierta será:
1.0 De 91 centímetros si dichos espacios son la toldi
lla, la ciudadela o el castillo.
2.° La menor de las tres cantidades, 2,14 metros
(1/4 de la manga interna del buque y la altura de la borda
o de pasamanos), si los referidos espacios son otros dis
tintos de la toldilla, la ciudadela o el castillo.
(b Cuando vayan acondicionadas en espacios cubier
tos, la altura que alcancen sobre cubierta será la total de
estos espacios.
Art. 6." La debida protección de las tripulaciones
contra el riesgo que suponen las «cargas de cubierta» en
espacios descubiertos, exige que se observen las siguientes
prescripciones:
a) Que a ambas bandas del buque se coloquen pasa
manos o bordas provisionales en toda la extensión ocupa
da por la carga.
b) Que los referidos pasamanos o bordas provisionales
no tengan altura inferior a 1,22 metros.
c) Que los candeleros o montantes de los referidos
pasamanos o bordas se apoyen sobre la cubierta y tengan
los escantillones apropiados a los esfuerzos que han de
resistir, no distando unos de otros más de 1,22 metros.
d) Que los barrotes, cabos, cadenas, perchas o tablas
que constituyan los pasamanos o hordas provisionales,
estén bien asegurados a los candeleros o montantes, no
• dejando entre en sentido vertical, claras mayores que
30 centímetros.
Art. 7.° Los pasamanos o bordas provisionales a que
se ha hecho referencia en el artículo que precede, podrán
sustituirse por tablas colocadas verticalmente bien asegu
radas y juntas, dejando, sin embargo, huecos suficientes
para que por ellas pueda evacuarse el agua que el buque
embarque.
Art. 8.° Todo buque español o extranjero que cargue
mercancías de madera en puerto español, de 31 de octu
bre a 16 de abril de cada año, cumplirá los preceptos de
este Reglamento; y si no lo hace, se le prohibirá la salida
a la mar.
Art. 9.° Todo buque español o extranjero que con
duzca en la época citada en el artículo anterior, a puerto
español, cargamento de mercancías de madera en condi
ciones distintas de las que se fijan en este Reglamento,
estará sujeto, a su llegada a puerto, a una multa, que
pagará íntegra el capitán y el propietario del buque (si
también fuera culpable), que no excederá de 125 pesetas
por tonelada Moorson de espacio, que contraviniendo
este Reglamento ocupen las referidas mercancías.
Art. 10. Quedan exentos de las multas que se preveen
en el artículo anterior, el capitán y propietario del buque
que demuestren que la existencia de la mercancía de ma
dera en lugares o en condiciones no autorizadas por este
Reglamento, ha obedecido a tener que colocarlas en tales
lugares o condiciones a consecuencia de avería o vía de
agua sufrida por el buque después de haberse cargado las
referidas mercancías.
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B) Reglamento de los cargamentos de granos a granel
Artículo -1.° Cuando en un puerto español se embar
que cargamento de granos en buque español o extranjero,
se tomarán cuantas precauciones sean necesarias y razo
nables para impedir que dicho cargamento pueda correrse.
Art. 2.° Si las precauciones a que se ha hecho refe
rencia no se hubieren tomado, el capitán y el Agente a
quien el propietario del buque encomendó la carga de
éste o su despacho para la mar quedarán sujetos o una
multa que no excederá de 7.500 pesetas. A esta multa
estará también sujeto el propietario del buque si no de
muestra que es ajeno a la falta y tomó las medidas razo
nables para obligar a que se cumpliera el precepto del
artículo 1.°
Los preceptos de este artículo sólo son aplicables a los
buques extranjeros mientras estén en puerto español.
Art. 3.° Cuando un buque español cargado de grano
en el extranjero haga navegación por los Océanos, se
adoptarán las precauciones indicadas en el artículo 11,
para impedir que se corra la carga, a menos que el buque
no se haya cargado siguiendo reglas aprobadas por la Di
rección general de Navegación y Pesca Marítima, o bien
esté construido y cargado según un plan aprobado por la
referida Dirección.
Art. 4.° Si a la llegada del buque español a puerto
español se observase que las precauciones a que se ha he
cho referencia en el artículo anterior no se habían tomado,
el Capitán, en todo caso, y el Agente del propietario del
buque que lo hubiera cargado, si fuera español, quedarán
sujetos a una multa de 1.500 a 7.500 pesetas, según los
casos. Quedará también sujeto a la misma multa el pro
pietario del buque español que no demostrase que es aje
no a la falta y que procuró por todos los medios razona
bles evitar que el buque se hiciera a la mar contravinien
do este reglamento.
Art. 5.° Nada de lo preceptuado en los arts. 2.° y 4.°
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eximirá a persona alguna de la responsabilidad civil o
criminal que pudiera corresponderle por no haber adop
tado todas las precauciones razonables para evitar que la
carga del buque pudiera correrse.
Art. 6.° Cuando un buque español cargado de grano
en el extranjero haga navegaciones por los Océanos, el
Capitán, antes de dejar el último puerto de carga redac
tará la nota que a continuación se indica, la cual entre
gará o hará que entreguen al Cónsul español del puerto
extranjero, dentro de las cuarenta, y ocho horas, contadas
desde que el buque haya salido a la mar.
La aludida nota comprenderá los puntos siguientes:
1 ° Calado y franco bordo del buque después de ter
minada la carga.
2.° Clase de grano y cantidad que conduce. (La can
tidad podrá expresarse en litros, metros cúbicos o tone
ladas métricas).
3•0 Modo en que el grano se ha estivado.
4.° Precauciones que se han tomado para evitar que
se corra la carga.
Art. 7.° El Cónsul al que haya sido entregada la an
terior nota, la enviará con toda urgencia a la Dirección
general de Navegación y Pesca Marítima.
Art. 8.° Si el Capitán de un buque español omitiera
enviar al Cónsul la nota a que se hace referencia en los
dos artículos que preceden o intencionadamente hiciera
en ella falsas declaraciones u omitiera de propósito algún
particular que fuera interesante, estará sujeto por cada
falta a una multa que no excederá de 7.500 pesetas.
Art. 9.° Para garantir el cumplimiento de los precep
tos de este reglamento, todas las autoridades marítimas
de los puertos tendrán la facultad, cuando lo consideren
oportuno, de mandar a los funcionarios a sus órdenes que
inspeccionen los cargamentos de granos que hayan hecho
los buques en puerto español o que traigan del extranjero.
Art. 10. A los efectos de este reglamento
La palabra <(grano» indicará los cereales, legumbres
secas y todos los frutos cuya constitución sea un núcleo
más o menos blando envuelto en cáscara dura, ya se em
barquen en esta forma o desposeídos de cáscara.
La expresión «cargamento de grano. indicará que el
buque conduce más cantidad que la tercera parte de su
tonelaje neto de arqueo. Computándose las toneladas de
grano a razón de 2.831 litros por tonelada de arqueo, o
de dos toneladas métricas por tonelada de arqueo.
Art. 11. Las precauciones generales que para evitar
que la carga se corra habrán de observarse en los carga
mentos de grano, aparte de las particulares que indepen
dientemente cada buque requiera, son las siguientes:
1.« No se llevará más grano a granel entre cubiertas,
o si el buque tiene dos cubiertas, entre la principal y las
que hacia arriba le suceden, que el que sea preciso en los
alimentadores de las bodegas o compartimientos.
2.' Cuando se trate de conducir granos a granel en
una bodega o compartimiento y no se hayan provisto de
bidamente los alimentadores para mantenerlo constante
mente lleno, la cuarta parte por lo menos del grano que
se cargue en la bodega o en el compartimiento tendrá que
estar en sacos, los cuales se colocarán sobre plataformas
apropiadas que deberán establecerse sobre la superficie
del grano que va a grane!.
3.a La anterior precaución no será aplicable en los
casos siguientes:
a) Cuando el grano que se haya cargado sea avena o
pepitas de algodón.
I)) Cuando el buque sea un velero de menas de 400
toneladas de registro y no navegue en el Atlántico.
c) Cuando el buque esté dividido en compartimientos
por mamparos transversales eficientes, ya sean estos per
manentes o accidentales, construidos de madera. Pero en
este caso, será condición ineludible que en los comparti
mientos que no forman parte de la bodega, no se podrá
llevar más de una cuarta parte del cargamento total, ni
en cada uno de ellos podrá haber más de 19 toneladas
métricas, y además será preciso que cada uno de los com
partimientos en que esté dividida la bodega, tenga ali
mentador debidamente construido.
(/) Cuando el buque no lleve corno cargamento de
grano mayor cantidad que la mitad de la carga total, es
tando el resto de esta constituido por algodón, lana, lino,
barriles o sacos de harina u otras substancias apropiadas
que se haya estivado en forma que impidan que el carga
mento de grano pueda correrse.
4.' Cuando se cargue grano a granel, en las bodegas
o espacios entre cubiertas, es preciso que en estos lugares
se provean mamparos longitudinales, construidos de ma
dera, si no los hubiese permanentes, los cuales deberán
extenderse en la bodega, desde la carlinga a la cubierta
que la limita, y en los espacios entre cubiertas, de la in
ferior a la superior. Estos mamparos se harán estancos al
grano en toda la superficie y uniones a las cubiertas si
aquél fuere a granel,
5.« Al cargar el grano se tendrá mucho cuidado de
estivarlo y repartirlo bien, así como asegurarlo para que
no pueda desplazarse.
Art. 12. Si un buque hubiese de dedicarse especial
mente al transporte de granos y se construyera en conse
cuencia, su armador o propietario podría obtener un cer
tificado capacitándolo para estos servicios y, por tanto,
eximiéndole de continuas inspecciones, siempre que así
lo solicitarade la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima y enviase los planos del buque, señalando
en ellos la división de las bodegas y demás comparti
mientos y en cada espacio su capacidad y las condiciones
en que se pretendía llevar elzrano. Estos planos, que ha
brán de mandarse por duplicado, aprobado con las modi
ficaciones que la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima estimase necesarias, servirían al buque para
hacer sus cargamentos sin precisión de inspecciones; pero
siempre que de ellos se apartase la forma en que se hicie
ra algún cargamento, o bien se introdujera alguna modi
ficación en el buque sin avisar a la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, el Capitán y el propietario del buque incurrirán en las mismas multas citadas en
:los artículos anteriores.
Art. 13. También podrá un buque cualquiera tener
certificado para conducir grano y evitarse las continuas
inspecciones y demás requisitos fiel art. 6.°, presentando
a la aprobación unos planos de cargamento del buque,
los cuales, estudiados y modificados, si procedía, serán
devueltos al propietario para que sirvan de norma en to
dos los cargamentos de grano mientras que en el buque
no se hicieran modificaciones.
C) Buques considerados como inseguros en la mar.
Artículo 1.° Si una persona envía, o trata de enviar,
o es cómplice en el envío o en la-tentativa de envío de un
buque español a la mar, en tales condiciones de inseguridad que la vida de los que en él vayan pueda peligrar,estará sujeto a una multa que no bajará de 80 pesetas porcada tonelada de arqueo del buque. Sólo podrá eximirlede dicha multa el que en expediente que se forme pruebe
que la salida, del buque en las condiciones expuestas obedeció a circunstancias razonables y justas.Art. 2.° Si el Capitán de un buque sale a sabiendas
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con él a la mar en tales condiciones de inseguridad que la
vida de los que en él vayan peligre, estará sujeto a una
multa que no bajará de 80 pesetas por cada tonelada de
arqueo del buque, a menos que en el expediente que se
instruya demuestre que la salida a la mar en tales condi
ciones obedeció a circunstancias razonables y justas.
Art. 3.° En todos los contratos de servicio que en lo
sucesivo se hagan entre los propietarios y los Capitanes o
los tripulantes de loa buques, cualquiera que sea la con
dición en que embarquen, se hará constar que el Capitán
y el propietario del buque tendrán la obligación de no
hacer que éste salga a la mar en condiciones de insegu
ridad.
Art. Si un buque español, que hallándose en puer
to español dispuesto para hacerse a la mar se considera
inseguro por razón del estado defectuoso de su casco, de
sus equipos, de su máquina o, en fin, a causa de un exceso
de carga o de estar ésta mal estivada en el buque, será
detenido provisionalmente por la autoridad de Marina del
puerto, que inmediatamente ordenará, si fuera puerto de
Comandancia de Marina o pedirá al Comandante de Ma
rina a cuya jurisdicción pertenezca, ai fuera Ayudantía
de Marina, sea inspeccionado por una Comisión para
confirmar la detención, si procede, en vista del informe
de la Comisión, o bien dejar el buque en libertad si la
Comisión informara que el buque estaba en condiciones
de seguridad para la marcha.
Art á.° La Comisión a que acaba de hacerse refe
rencia la compondrán: un Oficial de Marina de la Coman
dancia y el perito inspector de la provincia.
Art. 6.° Esta Comisión, sin pérdida de tiempo, exa
minará el buque en todos sus detalles y dará cuenta inme
diata por escrito al Comandante de Marina, de la opinión
que se sustente, para que esta autoridad pueda resolver
lo que proceda.
Art. 7•9 La detención provisional de un buque deberá
hacerse por escrito en oficio dirigido al Capitán del bu
que, y en la misma forma se le comunicará la libertad si
procediera o la detención definitiva. Estos documentos los
firmará la autoridad de Marina del puerto; y siendo de
tención definitiva, deberá indicarse en ellos qué repara
ciones o alteraciones debe sufrir el buque, o qué es lo que
debe descargar o cargar para que se pueda consentir su
salida a la mar.
Art. 8.° Antes que la Comisión indicada en el art. 5.°
proceda al reconocimiento del buque, podrá el propieta
rio o el Capitán solicitar que una persona de su confianza
presencie el reconocimiento, y de este acto tome las notas
que crea convenientes para con ellas hacer la reclamación
que considere que en justicia procede hacer a la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, que es el
Centro que en definitiva ha de resolver estos asuntos.
Art. 9•° No sólo las sospechas de inseguridad de los
buques por las autoridades de Marina del puerto pueden
dar motivo a que éstos sean detenidos provisionalmente,
sino también que dichas sospechas se abriguen por enti
dades, sean de la dotación del buque o extrañas a él; pero
en este caso ha de mediar la denuncia a la autoridad de
Marina del puerto, la cual, para ordenar la detención
provisional del buque, si de él no había sospechado, exi
girá que los denunciadores le den cuantas garantías sean
necesarias de que podrán subvenir las cantidades que al
buque haya que pagar, si del reconocimiento resultare
que no era inseguro para la mar.
Art. 10. A la Comisión nombrada por el Comandante
de Marina para verificar el reconocimiento del buque se
darán por parte de la tripulación de éste cuantos auxilios
requieran para desempeñar su función lo antes posible y
con las mayores garantías de éxito en sus informes.
ss•
El perito inspector que -forma parte de esta Comisión
devengará honorarios con arreglo a la tarifa de reconoci
mientos de buques en su totalidad, si el inspeccionado
resultare que debe detenerse definitivamente. En caso
contrario, nada tendrá que abonar el propietario del
buque.
Art. 11. Cuando la detención provisional del buque
se hubiere efectuado a consecuencia de delación a la au
toridad de Marina del puerto y resultare que el buque
estabn en condiciones de hacerse a la mar, los gastos que
el delator deberá abonar al propietario del buque se pro
pondrán por ésta a la autoridad de Marina del puerto, la
que la tramitará a la Comandancia de Marina a cuya ju
risdicción pertenezca y esta autoridad juzgará de la pro
cedencia de los mismos aprobándolos o no, según corres
ponda, en cuyo juicio han de tener presente estas autori
dades que si es inadmisible que por represalias u otras
razones se solicite la detención de un buque, también lo
es que por temor.a tener que pagar inmensas sumas, nazca
la abstención de señalar los peligros que pueden correr
las vidas de los tripulantes de un b ique que haya de ha
cerse a la mar.
Art. 12. Los artículos de este reglamento se aplicarán
a los buques extranjeros que carguen en puertos españo
les en cuanto afecta a exceso de carga o impropia coloca
ción de ésta en el buque; pero la orden de detención pro
visional del buque de que trata el art. 7.°, se enviará al
Agente consular de la nación del buque que haya en el
puerto, y si no, al más próximo, en vez de hacerlo al Ca
pitán de éste.
Este agente consular tendrá derecho a nombrar una
persona de Su confianza que presencie el reconocimiento
del buque, en las mismas condiciones que determina el
artículo 8.°
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al señor don Alberto del Bono, conde
del Bono, Comandante en Jefe del departa
mento marítimo de Nápoles (Italia), por
servicios especiales prestados a la Marina
dnrante la estancia en dicho puerto del cru
cero Reina R,egente.
Dado en Palacio a diez y siete de febrero
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
P EALES ÓRDENES
PHSIDENCIA DL CONZO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Esta Presidencia, en uso de las facultades
que a la misma encomienda el artículo 5.° del real decre
to de 21 de diciembre último, ha de designar los funcio
narios que desempeñarán los cargos de Interventores del
Estado en las Cooperativas que al amparo del citado real
decreto se han constituido en diferentes localidades.
Teniendo en cuenta que el buen funcionamiento de las
Cooperativas dependerá en gran parte del celo con que
se ejerza la acción interventora, evitando que se menos
caben innecesariamente las iniciativas do los administra
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dores y gestores de los fondos sociales, sin dejarles tam
poco tan amplia libertad de acción que pueda producir
se el fracaso de las organizaciones, y, por consecuencia,
la pérdida del costoso auxilio que elEstado les presta, se
ha creído necesario reglamentar la designación de di
chos Interventores para lograr que laelección recaiga en
personas en las que concurran, las precisas condiciones
que de modo imperioso exige la naturaleza del cargo a
desempeñar.
Por las consideraciones expuestas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo si
guiente:
1.0 Que cuando sea necesario proceder al nombra
miento de Interventor para alguna de las Cooperativas
de funcionarios públicos, que se organicen con arreglo
al real decreto de 21 de diciembre próximo pasado, el
Ministerio del Trabajo,!una vez que haya aprobado el Re
glamento porque la nueva entidad deba regirse, se dirija
a esta Presidencia enviando para cada nombramiento
una terna formada por tres funcionarios públicos del or
den civil, militar o eclesiástico, residentes en la localidad
donde funcione la Cooperativa, y con expresión de la ca
tegoría que cada uno tenga en el Cuerpo a que pertenez
ca, y demás circunstancias que puedan dar idea cabal delas aptitudes de los incluidos en dicha terna.
2.° Para la debida formación de las ternas V. E. dic
tará las disposiciones que estime pertinentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1921.
DATO.
Sr. Ministro del Trabajo.
(De la Gaceta de 22 11 actual.)
—~1-4•-■
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Oscar Martínez Mo
lins, en "súplica de que le sea concedida prórroga
de un año a la licencia que por enfermo disfruta
en Suiza, S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, con arreglo a lo determinado en el art. 4.°
del reglamento de la situación de reemplazo, apro
bado por real orden de 14 de enero de 1919 (DIA
RIO OFICIAL núm. 15) el pase del recurrente a dicha
situación por enfermo.
Es asimismo la voluntad de S. M. disponer que
el solicitante, en los plazos que dicho artículo se
ñala, remita la correspondiente certificación facul
tativa a este Ministerio, por el mismo conducto que
se ha recibido la aludida solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío que figu
ran en la unida relación, cesen en los destinos que
se expresan, y pasen a desempeñar los que al fren
te de cada uno de ellos se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22
de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
DESTINO EN QUE CESAN
Cañonero Laura
Crucero Extremadura.
Cañonero Infanta Isabel
NOMBRES
D Pascual Cervera y Cervera
» Ramiro Núñez de la Puente
» Luis Lallemand y Menacho
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Crucero Extremadura.
Cañonero' Infanta Isabel.
Eventualidades, departamento de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Maquinista oficial de 1." D. Matías
Cobas Coll, pase, al terminar la licencia que viene
disfrutando, a encargarse del destino de machina
y buque desarmados del arsenal del departamento
de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del coman
dante del cañonero Laya cursado por el Capitán
general del departamento de Cádiz, sobre la con
veniencia de rebajar la condición de un ario como
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marinero de La a los procedentes de la inscripción
para poder ser ascendidos a cabos de mar del an
tiguo reglamento, S. M el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, siendo muy escasa la existencia de la clase
aludida de que se dispone para cubrir las numero
sas atenciones del servicio y teniendo en cuenta lo
reducido del número que de esta especialidad pue
de lograrse de los procedentes de la Escuela de
api endices marineros, ha tenido a bien disponer
quede modificada la real orden de 16 de diciembra
de 1919 (D. O. núm. 287) en el sentido de no limitar
el tiempo que los marineros procedentes de la ins
cripción deban tener como mai ineros de La, sino
que será suficiente el que lo sean y reunan las de
más condiciones legisladas para poder ser ascendi
dos a cabos de mar del antiguo reglamento, que
dando desde luego subsistente la condición de su
frir nuevo examen para especializarse.
ts asimismo la soberana voluntad de S. M. que
para evitar la confusión de las clasificaciones de
cabo de mar del antiguo reglamento y la de cabo
de mar, que corresponde a los del nuevo, en lo.
sucesivo se denominen: cabos de mar a los del an
tiguo reglamento y cabos de marinería a los espe
cializados, o sean. jos del nuevo reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
17 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departavnentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
--••••••-111>
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Comandante general de la Escuadra, sobre la con
veniencia de que cuando dicha unidad salga de las
aguas de un departamento para otro, de desem
barcar al personal de marineria que tenga en el
Hospital, relevándolo con igual número, que debe
facilitarle el departamento de donde sale, así como
tomar igual medida, cuando las estancias en el
Hospital de los individuos de la Escuadra pasen
de quince o veinte días, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, teniendo en cuenta la escasez
de per
sonal, se ha servido disponer sea atendida la Es
cuadra en lo que a dicho personal afecta preferen
temente por los Capitanes generales de los depar
-
tamentos, y en su virtud, siempre que la Escuadra
salga de las aguas de uno de los mismos, desem
barque de los individuos que deje en el Hospital,
un número igual de ellos, a los que pueda facilitar
le el departamento pafa relevo, a cuyo fin solicita
rá de la superior Autoridad del mismo, con la de
bida antelación el embarque én aquélla del perso
nal necesario que pueda existir en disponibiiidad.
Lo que de reai orden comunicada, digo a V. E.
p2ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2,' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. ,
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 145
del Director de la Escuela de Submarinos, cursa
do por el Capitán general del departamento de
Cartagena en 2 de febrero actual, en el que propo
ne que sea declarado < apto > para el servicio de
submarinos el operario de máquinas permanente,
Francisco Latorre Toledo, embarcado en el sub
marino A-1 por haber demostrado aptitudes para
dicho servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor c(n
tral, se ha servido aprobar lo propuesto por el ci
tado Director.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por V. E. instruído en averiguación de los méritos
contraídos por el artillero provisional del contra
torpedero Proserpinct, Hilario Andraca Larrazábal
con motivo del salvamento do un niño que cayó al
agua en el muelle de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Junta de Recompensas, se ha
servido conceder al mencionado artillero, la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales durante el tiempo de servicio activo,
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como recompensa a su laudatorio y humanitario
proceder.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de doña
Francisca Fernández, viuda del capitán de navío
D. Emilio Ruiz del Arbol, en súplica de que se ad
quieran ejemplares de la obra de que era autor su
difunto esposo, titulada, «Exposición llana y fiel
del sistema del Mundo», S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y por la Intendencia general de este
Ministerin, ha tenido a bien disponer se adquieran
50 ejemplares de la expresada obra, que al precio
de cuatro pesetas, importan doscientas pesetas
(200'00 ptas), cantidad que se abonará con cargo
al capítulo 13, art. 4.°, concepto «Auxilio a autores
de obras» del vigente presupuesto, debiendo la in
teresada entregar los ejemplares en la Ayudantía
Mayor de este Ministerio para repartirlos a las bi
bliotecas, buques y centros de enseñanza de la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios-guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero Ca
taluña, efectuada el día 2 del actual por el capitán
de fragata D. Salvador Carvia y Caravaca al capi
tán de navío D. José Gutiérrez y Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 3 del corriente
mes, con la que remitía el estado de dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega do mando del torpedero
número 2, efectuada el día 25 de enero último, por
el teniente de navío D. Francisco Bastarreche y
Diez de Bulnes, al oficial de igual empleo D. Isidro
Fontela y Maristany.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su comunicación de 7 del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.— Dios guarde a V. E. muchos años. —
Nladrid 15 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
Numerales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien asignar al torpedero núm. 22, recientemente
entregado a la Marina, la numeral nacional 75 y la
señal distintiva G. R. B. F.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores....
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: Destinado por real orden de 9 del
que cursa (D. O. núm. 33) a ese departamento el
contador de fragata D. Rafael Quixal Parres, que
en instancia cursada por V. E.en 2 de enero próxi
mo pasado, solicita autorización para trasladarse
a Argel durante un mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, solha servido disponer
que una vez destinado, no cabe la autorización que
interesa, pudiendo el interesado, si le precisa pa
sar a Argel, solicitar en la forma prevenida un
mes do licencia para asuntos propios en dicho
punto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
en contestación a su escrito citado.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel A nión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Sección no oficial
huerfanosde generalesjefesy oficialesdelaArmada
MES DE DICIEMBRE DE 1920
Balance del movimiento de fondos habidos en el mes actual.
En títulos de la Deuda pública:
Existencia en fin del mes anterior:
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpétuo
En metálico.
Cargos.
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas recibidas de socios
Idem íd. de socios protectores
Entregado por el Sr. Marqués de To
rralba
Intereses del 4 por 100 interior.......
Pensiones abonadas por los alumnos de
pago
TOTAL CARGO
Datas.
Pagado por pensiones en el mes actual.
Idem por gastos del Colegio en el íd. íd.
Idem por gratificación a las Hermanas
de la Caridad, acordada por el Conse
jo de Administración
Idem por escritorio, giro, sellos, etc
TOTAL DATAS.
Existencia para el mespróximo...
VALOR NOMINAL
Pesetas Pesetas
1.000,00
200.000,00
201.000,00
19.786,87
253,00
31,00
250,00
1.600,00
5.241,65
7.150,00'
18.255,27
550,00
59,75
27.162,52
26.015,02
1.147,50
Detalle de la existencia:
En c/c del Banco de España 483,56
En la caja de la Asociación 663,94
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA . 1.147,50
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen:
Huérfanos 77
Pensionistas internos 26
Medio pensionistas
Idem externos 2
TOTAL 107
Huérfanos con pensión diaria en sus casas. 218
Hembras 164
Varones 54
Total huérfanos socorridos en una u otra forma 295
Madrid, 31 de diciembre de 1920.
V.° B.°
El General Vicepresidente
Fernando González Marolo.
El Tesorero,
Francisco Rada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA1
Relación del,personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del mes de
marzo próximo en situación de disponibilidad.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. a Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 23 de febrero de 1921.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
-,mi■ do) Ytilli.ovrio de Marina.
